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E LA PROVINCIA DE LEON 
P A R T E O F I C I A L 
Mdeneia del Consejo de Minlstm 
SS. MM. el REY y su 
Augusta Madre y Real 
Familia (Q. D. G.)oon.ti-
aíian sin novedad en su 
importante salud. 
(Outtt del día 22 de Agosto) 
GOBIERNO DE PEOVIKOIA 
' E l Cabo de .1» Gnurdia c iv i l del 
puesto de La Robla, con fecha 23 
del que r ige , ma manifiesta que al 
vecino de Llsucs, Esteban Saitez , 
le fué tobado no pulliso. cujas se-
fiM son: pelo blanquecino, alzada 
regular, 7 aüos de edad, herrado de 
nuevo de las maros, rozado de la 
cadena en la paria superior del hoci-
co,1 con ana cicatriz sobre la rabadi-
lla; y sin castrar, i . 
Lo que sé hace público á fió de 
que por, loa . autoridades y Guardia 
ehr i l ; se p roced» ' A la busca - de d i -
cho pol l iüo , - j d e t e n c ó h de la peno-. 
na oo cuyo poder ee hallo, si no da 
explicaciones sátiefactories de su 
adqu is ic ióc . .;. 
León 22 de Agosto de 1905. 
' ' E l Gobernador,1' 
Manuel Diirán de COICM 
DOS M M E L M M N M COTUS, 
a u B B B N & D O B C I V I L ' D E B t í T A P B 0 - -
V ( N C ; * . • " '. . -
/ . H i g o S'.ber: Que pr¿sentada en la 
Jefifura de Obras 'públicas de esta 
proviDcisj por D; Fernando Vilprio y 
otros vecinos de M t ó b a r . ' A j a n t a -
, miento de Pozuelo del Pá ramo , una 
instancia ocótnpsBadá del corres-
pondiente proyecto,- solicitando la 
conces ióu do cuarenta litros de 
agu* por «ejrando de Cieaipo, deriva-
dos del rio Orvigo, con destino al 
riego de fi icas de su propiedad, ¡si-
tuadas ou el pago deooininado i L a 
Vega ,» tArmino del citado Altóbar , 
que por electo de la desviación del 
cauce de úicbo rio han quedado de 
secano, he acordado seSaiar uu pla-
zo de Ueinta días para admitir las 
teclatnacioues que se preseuteo; 
adviitieudo que dicho proyecto se 
hulla de msmSesto al público en la 
indicada Jefatura de Obras públ icss . 
León 21 ce Agosto de 1905. 
{Manuel D a r á n d« Cet tM 
MINISTERIO DE HACIENDA 
R B A l O K D B N 
l imo . Sr.: E a la (faceta de hoy se 
publica el Real decreto, fecha 29 de 
Julio ú l t imo , resolviendo las cues-
tiones de mié importancia que has-
ta ahora ee han suscitudo con m<<-
t ivn de la a p i ' C a c i o D ¡lis i» ley do' I!) 
de Julio del aSo próximo pasado, 
que estableció la recta especial so-
bre tos alcoholes, bgutirdiontes y l i -
cores; y á fin de que el aludido KeM 
d e c r e t ó s e cumpla lumedietamei.te 
y con t cierto ea tod&ssus partes, 
S. M . el Rey (Q D. G ) so ha ser-
vido maui i t r se Oicleu lúa siguientes 
regUs pura t u uplicudOi : 
1. ' Lúa mistelas poüráu prepa-
rarse con las uvas frescas en l'u épo-
ca de la vendimia, dentro ó fuera de 
las bodegas de crianza ó encabeza • 
miento oo vinos. Los srropes y v i -
nos tiernos podrán prepararse en to-
do el a ñ o , dentro de las bodegas eu 
q u " hayan de empleurfe. 
Sa devolverán l i s cuntas de fabri-
cac ión , a n z ó u de 1U pesetas por 
hec ió i i t ro , y se cancelaran U m b i é u 
las oe coueumo por los alcoholes 
que se hubieren invertido ó que eu 
adelante se inviertan en la prepara-
ción de las alístelas con destino a las 
bodegas de crianza ó enc.ibe¡¡->mieii -• 
to de vinos á que se refiere el caso 
'¿.° del ar t . ¡17 del reglamento' 
de la renta, ó sean las que se daüi 
can & encabezar é criar vinos para 
la e x p : . T i u c i ó o , y se h ó l e u ñouieti . 
das al c ó m p u t o dé e laborac ión . 
Podrá asimismo'cancelarse el i m -
porte de la cuota especial de con-
sumo por los alcohole» iovertidos 
en la preparación de m;s tü l j s que se 
hubieran destiondo A las bodegii» 
coiiiprendidas on el cabo"3." dti a i -
cho art. 117, ó séíin Jas bodegas 
mixtas regidas por ei cómp- . to do 
e laboración, siempre que sus due 
ños ó gerentes reaunoen & la de-
volucióu de las correspondientes 
cuotas dé fabrícacióu. 
LÍS liquidaciones d i lus cuotjs da 
alcoholes empleados. ea la prepiru -., 
c ién de mistelas cou d e í t u . o íi las 
bodegas u .x tus segu i rán h cíen lo -
se en la furma regiameuta'ia hasta 
ahora eB:»b,ei!]d>, eu los CUSOÜ eo 
qiie DO se iormuie 11 4euunc:a a que 
se refería el párruf) anterior. 
.8.- Las cuencas de los r<!cohol:>!> 
de orujo que Uevon, tanto los f..bri 
cantes como 'ios a l in í iMour t t a í . H -
eug loba rán con las de alcoholas 
vino, quedando asiaiila;.).-:* I'is i 'X's-
tencias ael alcohol do crujo á l>ie del 
vino pura los efectos ael pago dei 
impuesto. 
3 . ' Para que los cosecheros é i o -
dustrialesque eu adelante adquieran 
uvas para la e l a b o r a c ó i de v i ' - i w 
puedan disfrutar de Us f r a u q u ews 
que ¿ los ousecheros concede i» ley 
de 19 de Julio de 1901. deberán 
cumplir las obtig«cioue* que á é^tos 
impone el capitulo 3.° del regla-
mento de la renta y comprometerse, 
al so l i c i t a r )« au tor izac ión pira las 
destilaciones, & no vender cantidad 
alguna de los alcoholes ó aguardieo 
tes que obtengan. 
4." Los a l a i f c t m t U s llevaran 
cuentas cornenti's sepnrndos psro 
los ¡ilcoholes .y s í ruaid ier i tee neu 
tros que tpnfifao en su poder proce 
dente? de existencias antoriores al 
t .° de Octubre del t f iu próximo pa-
sado, para Issqoe después bubiereo 
recibido cou las cuotas dn fabrica-
ción y espeoíal de cotisumos 8' ti<> 
feches y para las que en cdelsnie 
reciban con la ú l t ima de diohis 
cui.'ti.» garuntidae. 
Las Aduncas, Administraciones 
de Hacienda ó Administraciones es-
peciales de. la renta q ' i . i visen los 
vendía c o n s i g o a r á n , sej iúu la oaea-
ta en QUE- fea laja el 'aguardiente ó 
el B l c u h o ! de caos expedic ión , ura 
de las tres notas siguientes, s e g ú n 
p r o c e d í ; 
a) El alcohol ó el uguardiente 
neutro á que este veodi se r'elierfc 
procede de existencias ante-lores al 
l . ' d n O i t u b r e ue 1904, y los re-
ceptores del g é n e r o no tendrán op-
ción á ninguna ciase de tbono, 
cualquiera que sea la inversión que 
deu ai l iquido. 
, ó) Por el alcohol ó el oguardien-
to neutro .¿.que este veñdi 'se ri-H?.re 
ee han satisfecho las cuotas de. f ibr i 
canión' y.cousumo, Ifis' que e¡¡. ios 
cus^s'prii.codeiites eerao de abono 
al destinatario 
c) Por el alcohol ó el aguardieo -
to neutro á que es t é v--",di ra refiere 
sfi'h» satisfecho la cuota dp f ibr ica-
Cró.: y esta garantida la twptMiial de 
consúa io . La cuota sati .fí» h i si 'rá 
de aóooo a 1. destinatario, ea ios casos' 
quo oroi.'édan.' - . .-.' ' 
& * . \ L i i 3 ' f . b í i can t ea de ognar-
diütilep compuestos y alma'ceúis tas •' 
que pretendan rebuj-r los a le huli's 
in iitio.-' Cao la «imple: adición d» 
r .gu». deberán avisar ¡Vía Admiúis ; 
t ínc on correspor ,di»nte dos uUs an 
t-M .io empezar las uDeracioueti, que 
p^rái, necosariameiue presH-ici^u.-is 
p. í. e. fu.'iciouatio que al efecto so' 
ilf.iiíruará eo el motu^n to .eü que ¿e 
re. iba el aviso. 
Antes de eoipezar'ln operación se 
• ' f inirá uota del v o l u i D o n y ^ r a d o s -
o o'o de los alcoholen qno ha -ao de 
di'oirse, ó igóa i 1,01.' t o i b i . á a l 
fiavl de aquélla á finio qde eu «I ac 
t liquide la cuot-.. >.ticio^«l da 
' . j % . ! | pesetas por cada l i t ro qoe au 
m . . t^ 9 ! liquido diluido. 
L i l i q a i U a C i ó a se h i r ú ea ios ta 
lüüarios de a Jeudo. y el iogreso se 
realizará r o ía fctrma « K t . b t r o - : ^ pa 
m ¡i:a demás recursos de u reota. 
6 * Los f1 bricautes de aguar-
din'; tes compuestos quís quieren u t i 
hzer los de ca&a, rou y m ñ t c que 
r e c i b a n de otros productores para 
preparar bebidas, lo dec la ra rán así 
ante la Admiuis t rac ión y deberán 
llevar uoa cuenta separada, por l i 
tros do alcohol absoluto, de las can-
tidades de aguardientes de cufia, 
roo y foSac que se reciban eo sus 
estr.bleoim'eotos para la p reparac ión 
de RUS preduote s. 
Se consignar!! como primera par-
tida de curgo en esta c u é n t a l a s 
existencias actoolps, que se r án de-
bidamente comprobadas por la lus-
peCr 'ÓD. 
Si per les indicados l íquidos se 
bnbifseu satisfecho las cuotas del 
tuipuexto ea el establecimiento de 
prccí 'dencia, se harán los abonos 
correspondientes ai practicsr las lí 
qu 'dt ic ionés da los productes cou 
ellos obtenidos, y ¡S misma for 
ma se ha ráu Ir.s cancelaciones en los 
casos en que las aludidas cueutas 
es tén gurantidas. 
litis g .rai.tlns prestadas ea las f i 
bricas ó establecimientos de que 
precedan ios .'iguardieutes de caña , 
rou y coñac queda rán sustituidas 
por las de la f>b icu receptora en la 
cantidad que eorrespnníia A ¡os lí-
qui Jos recibidos, y cargados eu sus 
respectivas cuentas. 
S ieo i re lo consignado en la guia 
y jo que resulte á la entrada en la 
fabrica de destiuo, hubiese d í ' r e n -
oias, se 1 x i g i i á el.pago de las cuo 
tas correspondientes á la fábrica ó 
establecimiento de procedencia. 
7. * En lo cocesivu podrán c i r cu -
lar sin preciiitar los ga'rrafoces, da-
majuanas, botelUs, ó frascos de c t -
b•ú', superior i cir co litros que con-
tei.'gau aguardientes con.puestos ó 
licores, íló cuyo r ' i jn i s i to quedan 
e x c e p t n í d o s por el Real cecreto de. . 
que se trata; pe tó la procedencia le-
¿ a l de los l íquidos que en dtchús én 
vasée circulen se «crei i i taH ea todo 
caso con be guias ó vesdis qoe.de-
teroiióu'el . e s p i t ó l o 15 del regismen 
to de la renta do a le h " l . 
8. * ' Las disposiciones del Real 
decreto de rtfotencia e n t r a r á n en 
vigor ihuedÍKtame ' . . t e , y las A d m i -
iiMt(aRioi.es é Inspecciones de la 
renta f ' .ci i i tarén la aplicación de los 
r.u.-vus precc-ptosá las cuentos y l i -
quidaciones pendientes, con las me-
nores molestias posibles pera la f i -
bricac. óh y el comercio. 
¡le B»;») ord en Jo d go á V . I . para 
»u c i ' . uoimiento y ef-ctos oportu-
non IHos guarde á V. I . muchos 
aS s. ¡dad n i l . ° d a Agesto de 1905. 
— Echtgtrty 
Sr. Uitoctor general de Aduanas. 
/Oaeeta del día i de Agosto) 
MIMSTERUt DE AGRICULTURA, 
Indti3trtat Comercio y Obras públicas. 
0IRECCIÓN GENSBAL 
DE ABRICULTURA, MOUSTAU Y COMERCII 
Eu vista de lo que previene la 
Seal orden de 29 de Julio ú l t imo, 
pu blicada en la Oaceta di Madrid de 
10 del corr ier te, acerca de la d e s í g -
uación que han de hacer les mine-
ros de las cuencas hulleras do León, 
fe 
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'Vi l 
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Oviedo y l'aieDCin (Norte da E?pa-
fi^) y do las pfoviticms de Córdoba y 
Sevilla, de un Ingeoiern de olives 
por aquél los , y otró p o t é d t n s . q o e las 
represante en la Cominióa u« que 
t r» t» Ifi moac ionad» Hfi»! orden, es 
ta Dirección g t ueral lo participa h 
V . S. é fió dé que lo ponga on cono 
Cimiento de las Suciedades J pro-
pietanoB de minas de hulla de esa 
provincia , para que, puestos de 
acuerdo con los de ios otras dos 
mencionadas, procedao ea un plazo 
prudencie! i nombrar el I - g'eniero 
9Ut> le represente on la referida Co 
mis ión , dando cuenta a este Centro 
del resultado queso obtenga. 
OÍOS guarde a V . S. muchos aBos. 
Madrid 10 • de Agosto de 1905.—SI 
Director general, Daniel Lópa. 
Sr. Gobernador c i v i l de la provincia 
de León . 
P R O V I N C I A D E L E O N 
A*© 190S MES D E J U L I O 
Nacimientos y defitudmcs. elasiUeadat por tus causas, ocurridas en la capital 
ae la provincia 
1 Leg í t imos 
2 l í ü g i t i m o s . . . . . 
Nacido* vivos 
Total. 
4 N s c i i n i í s t o s por 1.000 h a b i t a u t e s , . . . . 
ItaeidoB mnerios 
& Leg i t imos . 
6 I l e g í t i m o s . 
7 
Deftineionea ocurrida» por 
K Fiebre t ifudoo (tifus abdominal). ' 
8 Tifus e x a n t e m á t i c o 
10 Fiebres intennit :satef¡ y caquexia p a l ú d i c a . 
11 Viruela . . . 
12 Sa rampión 
13 Kacarlutina ; ; . . . . . . . . . . . 
14 .. Coqueluche . . . . 
: 1& Difteria y c r u p . ••••. 
16 ü n p p e . 
17 Cólera a s i á t i co . , .< . ' . . . 
18 ; Cólera costras . ; 
19 Otras eufermadades e p i d é m i c a s . . . . . . . . . . . 
20 Tuberculosis p u l m o n a r . . . ; 
2 1 . - Tuberculosis de las.meuingos.V..'. . v . . ; 
22 Otras tuberculosis. 
23 'vS ía i i s . 
24 Cáncer y otros tumores m a l i g n o s . . . ¡ . - . . . . . . . . . . . . 
• 25 Meci ingi t i ss imple . . . . s 
26..":Congiiiit¡ón,' h^morragia y rebliscdocicuieuto cerebral 
• 2 7 . Eiiferaiedades o r g i a m u úei c o r a z ó n . . . . . . . . . . . . . . . 
' 28, Bnmquiiis aguda . ; . . 
•29 B r d u q u i t i s c r ó n i c a . . . . . . . . 
30 P n e u m o n í a . . . . 
•31 Ott.^s eufermediiiiaR del aparato respirntono. ." 
32 Afeccioues dril e s t ó m a g o ( m é n o s c a u c é r ) : . . . ' . . • . 
33 Diarrea y .enteritis. 
S i Diarrea eu menores de diís a ü o s . . . . . . . . . . . 
86, . H n r o i a s ^ o t i s t r u c B i o u B a i u t e e t i n a l e a . . . . . . . . . . . ... . . . 
36 Cirrosis del h. 'giid». 
37 Nefrit is y mal de B n g h t ; 
38 'Otras en'fermeda'lijs de loa riSones.de la vej-ga y de s u s anexos 
39 Tumores ú o cauceruso!! y o t ra» enformedudes de los óvgaaua 
genitales de mujer 
40; Septicornia pa-jipural (fiebre, 'peritonitis, flebitis puerperal) 
41 Otros scoideuMs puerperales 
42 Debilidad congemta y victos de conformac ión . . 
43 Debilidad saiül . . . . . . 
44 Suicidios 
45 M'.i'M'ti.'S v i o l e n t a K 
46 Otros eofmmodndüs 





49 D e f n B C i o n n » p o r 1.000 bübitnoteN a. 23 
L on 17 de Air is to de 1905.—Kl J-fe de E i tud i s t i c» , O im'ogo S n i r " / 
DIPUTACION PROVINCIAL DB LBOW 
Circular 
Comisionados . j e apremio por débitos 
del Cóittingtnté provincial ¿ 
- Publicado en el BOIBTÍN KXTBAOR-
•INABIO del dia de ayer el Real de-
creto sobre d i so lac ión de, las Cortes 
Y conyocatoria á otras nuevas, 
abr iéndose , po r . t an to , el periodo 
e íec ío ra l . he .aispuesto suspeuder 
todos, los Comisianadca de apremio 
expedidor por esta Presidencia con • 
tro Ayuntamientos y particulares. 
Lo que se anuncia al público para 
que loe Sres Alcaldes lo participen 
y h-igan cumpl i r & los Comieionsdog 
de apremio. 
León 21 d e Agosto d e 1905 — E l 
Presidente. Épigmenio Bustomante. 
OOMIStóÑ PRUVI1S01ALUÍ1,K0N* 
S E C B I T A B Í A — ' O M I M S I B O B 
Ves de Julio de 1905 
Precios que la Comisión provinc ia l 
y el Sr. Coainsno de Guerra de 
esta ciudad han fijadopnra el abo-
no de los a r t í cu lo s de suministros 
militares que hayan sido facili.: 
tados por los pueblos durante el 
precitado mes. 
Artículos de suministros, con reduedin 
a l sistema métrico en su equivalen 
eia en rabones. 
Ptas.'Cts. 
Ración do pan de 65 dec ig ra -
m o s . . . . . . . . » 33 
Ración de cebada de cuatro 
kilogramos I 07 
R a c i ó n d e p a j a d c d k i l o g r a m o s • 63 
Li t ro de aceite 1 W 
Quintal m é t r i c o de c a r b ó n . . 9 25 
Quintal m é t r i c o de l e ñ a . . . . 4 0 1 
Li t rode v i n o . . . . . . . . . . . . . . • 32 
Kilogramo de carne de vaca. 1 23 
Eilogramodecaruedecarnero' 1 00 
Los cuales se hacen públicos por 
medio de este peno,neo uficial para 
que los pueblos interexMio» arreglen 
4 los mismos sus i iwy.iiiilwas rela-
ciones, y on cumplimiento de lo dis-
puesto cu el art . 4." de la Real or-
den-circular de 15 de Septiembre 
de 1848. la de 22 d« M m o de 1850 
y d e m á s . d i s p o s i c i o n e s posteriores 
vigentes.-
León 21 de 'Agesto 'de !«05 .—El 
Vicepresidente. José Aivxrst Stiran-
¿a — E l Secretario, Leopoldo García. 
Lo que se anuncia por medio del 
presei.te edicto para que en el t é r -
mino de treinta otos, contados desde 
su fecha, puedau piesoutaren el (Jo 
bierno c i v i l sus opusiciones los que 
ee consideraren con derecho al todo 
ó parte del terreno solicitado, f e g ú n 
previene el ar t . 21 del Reglamento 
• de Minería v igente . 
£1 expediente tiene el n.* 3.459. 
León 16 de Agosto de 1905,—g. 
Oanialapitdra 
AaoBelm 
Se.hace saber, á D. Tomás Garc ía 
Menéndez, v e c i n o de Oancienes 
(Oviedo), que el Sr. Uoberí iador no 
ha admitido el registro minero «José 
N i o o l á s s por no estar sjustiido a 
las prescripcmrcs.reglami-utarias. 
León IS^de Agosto de 1905.—El 
Ingeniero Jef i , J ¡ . Canhlapiedra. 
M I N A S 
OON ENIUQUB CANTAL *PiPfilU Y CRESPO. 
- I N O R N I B K O J K P K O B L B I s r K I T O i £ I - ' 
: \ : } t n a t o DB saT¿' PBOVIWCIÍ;. ' * - ' ; 
Hago sab" : Que-por :D Tumis 
G a i u i í Mur.éaattis,,vecina Osucienes. 
(OvitMtt)..«> hf..presentado en el <1o- \ 
D.erno c iv i l de Bata "proviacia, e r í e l " 
Ulu 1 4 ú t ú - m t / i i l i é h g ü s U K r ú ifla. ó i i1 ' 
cei y '41 róiiiutbs.-ana soliót't'uil'de re 
g is t to pidiendo 20 pertete' crts. pe-
ra lo a i i a i i ile hulla llamuda E l í s i - ' 
Jesusa,"bita en ' t é rmino . 'de i puíbl'n 
de; .Vi¡ ,au)nr t íu , ' - .Aju ' tiiiriiet.i .o. de 
Paramo riél • s i l , " pf-riijé :arrnyo de 
Reimiilino.-, y Imo-i i i . . S . , t i e r ra .de ' -
Viceute. Aivur íz j -u lS . ' , . terreno c i i -
aiu.-.; O., p i í d i i de Buis Ker; t r . o e z ; 
O. otro ae Ocias Coliníip. Hace la 
'deílgnticióñ de.ita citadas 20 perte-
ne'ficiaa en la furmu sigineut": 
Se í eod rá -como punto do-partida 
una ciilicata.qu^ .cxiítü. on el prudo 
de borederos de l'-si-uu! Alvar"?-; 
desd« cuyo punto se medmio éou 
dirección »! E. 100 un- t rus , c.-locuo-
,de una - e s toca h O X i l i a S I V O 
metros, l a 1 . ' ; al O l'.UUO m e t r o s 
la 2 al N 200 metros, la 3 n i i ; 
1.000 m e t r o s , la 4 . ' , y al S 100 me-
tros, h a o t u llegar íí la estaca a u x i -
liar, quedando cerratJo. el pe r íme t ro 
do Ka pertenencias solicitadas. 
X habiendo hecho c o n s t a r este 
. i n t e r e s a d o que t ien» realizado el de 
p ó s i t o prevenido por la ley, ee ha 
a u m i t i d o iwihi E u l i c i t u d por decreto 
del Sr. Gobernador, s i n perjuicio de 
tercero. 
Se hace saber que el Sr, Goberna-
dor hv acordado admitir la renuncia 
del iFgistro mioero nombrado cLa 
InooeLCia» (; um. 3.455), de U per-
tenencias de cobre, en t é rmino de 
Cobilloa, Ayuntamiento ce Rodiez-
mo, presentada por su registrador 
D. Mi.uuel F e r n ú n d e i García , Uecla-
rando franco y registrabie el terre-
no solicitado. 
; León 18 de Agosto de 1905:—El 
lugemero Jefa; J?. Cantakpiedra. 5 
•uXIQUíaíi oM HAUrntOA. • 
DELEGACIÓN DE H A C I E N D A 
D B t i P R U V I N C L A D B I B Ó N ' 
Anuncio 
El L m o . Sr. Gobernador mil i tar de 
es'a provincia, eu .comur . í t i ic ioa fe-
cha 18 del actual, oio dice lo que 
sigue:... 
- t E i Exorno- Sr. General de este 
Cuerjio' 'je-Ejército'; eu - t e i eg rámá de . 
ttyer¡ me dici ' :=«ií i l i i i is i roGji!rra en 
telegrama,de hoy me u i c e : " » i P o r 
resolución ayer se concede autoriza? 
cion p u r a que puedan r e d i D n r e e del 
servicio mi l i ta r e n pinza daquioce 
dias . los T é c l u t a » d e l ' nienipiazo de 
I90i) llamados a filas u n c n m p l i -
a n e n t o Reales oraaues 8 de 'Eue-
r o y 31 u o Mayo de iDOi y circular 
Kstudo Mayor Central uo" 17 oe Ju -
nio .último.».- " •"••;.'.•' • . ' 
Lo que para cococimifloto de ¡os 
interesadoe se 'Atoé público por me-
dio de este anuncio, oficial -
Leoti 21. de Agosto de 1905.—El 
Deiegado de Hacienda, JUÚU I gua -
cio Morales. 
La DirecciOd general ael Tesoro 
públ ico , eu ordea telegrofica fecha 
19 del actual , ha acoruedo prorro-
gar lu cobiunza dei impuesto ae c é -
uulhs personales hasta el 31 del co-
rriente mes, en éatii provincia. 
Ló que ee hace público á los efec-
tos de I n s t m c c i ó n . : 
Leqn 21 de .Agosto de 1905.— 
J ú a n Ignacio Morales. 
ADMINISTRACION D E HACIENDA D E L A PROVINCIA D E L E O N 
E S T A D O de los cupos obligatorios por consumos, sal y alcoholes que han de regir desde l.° de Enero de 1906, señalados por la Direc-
ción general de Contribuciones, Impuestos y Rentas en 1 2 Í W corriente, con arreglo á la población de hecho del Censo de 3 1 de D i -
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Ali ja de loe Melones.. ' 
Almac'zn 
Ant igua (Lo) . 
A n i ó n . 
AlgíBZtt 




B á t j a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
Barrios dé Luna ( L o s ) . . . . 
Sarrios Salas ( L o e ) . . . . . . . . 
B o m b t b r e . . . . . . . . . 
B e n e v i d e s . . . . ¡ , 
B«Dusá'; 
Barcianos del P á r a m o . . . . 
Bfitcianoe de Camino 
Bsrlaoga . . i . . . . . . . . . . . . 
Boca de H u é r g a n o . . . . . . . ' , 
B o ñ a r ; . . . ! . i . . . . . . ; . . . ; 
Bor rooes . . . . . ¿ . . - . . . . . . ' ¿ . , 
B 'azQClo, . . . . . . ." 
Burgo Ranero ( E l ) . . 
Buróo . . . . . . . . . . . 
tíuitillíi de) P á r a m o . . . . . . 
Cabt ñ a s - R a r a s 
Cabreros del R i o . . . . . . . . . " 
Ci'brilíanés , ' . ¡ . . . . . . . . 
Cacabelos . ¿ i . . í . 
Calzada del Coto. . 
Cumpazas'.. . • . • • . • ' < . . . . . . í . 
Campo de la Lomba .'. 
Campo de Vi l lav ide l : . : . . í . ' , 
G i i t n p ó ü á r a j a . . . . . . ; 
Canalejas 
C a n d i ó ; ; . . . . . . • ; . . . . . . . . . 
C á r m e n e s . ; . . " . . . . 
C a r ñ o ó d o . . . V . . . . . " . . ' . Y 
C u r r a o e d é l o . - . . . . . . . . . . 
Carrizo".. . > . . . .>.... 
Carrocera. ; ; . . .• . . : . . : . . . ~ , 
C a s t i l f a l é . . . . : ; 
Castí i l io <¡a Cabre ra ; . . . . . . . 
Castriilo de la Valdaerna.. . 
Ciistrillo de lós Polveaarcs. 
C a s t r o c a l b ó n . . . . . . . . . . . . 
C a e t r o c o t t r i g ó . . . . ; . • ; . 
C a s t r o f u e r t e ' . . ; . . . ; . . . . 
C¡ atromudarra . . . . . . . . . . , , 
O a s t t o p o d á m e - . ' . . . . . . . . . . ' ; 
C a s t r o t i e r r a . . ; ; ; ; . . 
Cea . . . 
Ci b inico . . . . . . . . . . ; . . . . . . 
Cébrones del R i ó . . . . . . . . . . 
Oiméñes de la V e g a , . . . . . , 
Oj(D«DÍM)':del Tejar . ; . . . . . . . . 
Gis t i e r n a . . . . . . . . . . . . . . . ; 
Coi goeto 
Curvillos de loa Oteros. 
G o r u l l ó n . . . : 
C t é m e n e s . . . . . 
Cuadros . . . . . . • . . ; . . 
Cu billas de loa Oteros 
Cubillas de R u e d a . . . . . . . . . 
Cabillos. 
Chozas de A b a j o . ; . . . . . . . . 
U e s t r i a n a . . . . . . . 
K t . c i o e d o . . . . . . . . . . . . . . . . 
E-OÍDO (I.B). . . . . . . . . . . . . . 
Escobar de Campos 
Fabeio 
Pelgoeo de la Ribera 
Poblnclún d« hevlio 
Total ifayor núcleo 
723 
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F.esuo tle la Vega 
Fueutos d» Carbajiil 
Ualleguillos de Cuco pus 
tíamfe de T u i i o . . . : 
Gordsliza ael Pino 
(jurdoncillo 
Gradeas 
Gn j a l de CutupuB 
üi iseodúa de lus Oteora 
Hospital de Orvigo 
l y ü e ñ o 
Izugre 
Joitia 
Juíi iüia de las Matas 
LoguuB Dulga 




Lu j ego 
Llamas de la Ribera 
Maguz 
Muusllih de las Muías 
Maasula Mayor 
Maraña 
MutuUeóu de ius O t e r o s . . . . . . 
Matal laao. ; . 
Matacza. 
üo lmasuoa 




U Ú M U I I M 
Oíeja de Sajambre 
fajares do lus Oteros 
Vuiücios de ¡a V^lduerna 
Palacios del tiil 
ParaUsseca.^ 
ftitamu del S i l . . . . . . . 
Perauzuues. , , 
i'oWuduru de Pclajo 'Jarcia... 
Püiá de GordÓD (Li.) , 
Puiií'djaüa 
Posada ue V a l d e ó i . . . . . . . . . . . 
Pozueio del P á i a i b u . . . . ¿ . . . , . 
Prado... 
Priatauaa del Bierao; . . . . 
P r i o r o . . . . 
Poeute de Oumiogo F i ó r e z . . . . 
yu ' i u t auVy Coogusto. 
Qumtaua"del C a n t i l l o . . . . . . . . 
Quiutaua del M a r e o . . . . . . . . . . . 
Hsbaiial del C a m i o o . . . . . 
Begneras á& A r r i b a . . . . . . . . . . . 
Reuedo de Valdetuejar 
K.-;ero 
l i ' E Ü O . . . 
Kirgo.de la V e g í . 
Hiello 
Gi&seoo de Tapia. 
Robla ( L i ) . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Kod'.tza'O 
Roperaelos del Pá ramo 
Ssh'iiaws del Rio. . 
S . h . g ú u ! . . 
S,i!aaión 
Sao Adriún del Vtl le 
San A t d r é s del Rubacedo 
Saucedo 
Son Cristóhal de la Polantera . 
Sao Euiiliano 
San Esteban de Nogales 
Sao Esteban de Valaueza 
San Justo de ia Vega 
San Millán de los Caballeros.. 
S i » Pedro de Bercianos 
Sata Colomba do C u r u e ñ o . . . . 
Santa Colomba de Somoza. . . . 
Santa Cristina Va lmadr iga l . . . 
Santa Elena de Jiuuuz 
SiDtu María de la Isía , 
Santa Mariadel Pá ramo 
Santa María de O.-dde 
PablaclAn de hecho 
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Suata. Marina del Rey 
Ssotos Mertía 
Saullugo Millas 
Sautovcnia la ValrtonciBa.. 
Saringne 
Sobrado 
Soto y 4 mío 
Sutodo la Vega 
Toral do los Guzmaaes 
Tnreno 
T íob iüe lo 
Ti uchas , 
Turcia. 
Urdíales del Pá ramo 
V'Mdtfresuo 









Val de SdU Lorenzo 
Vaideteja 
Valdevimbre 
Valeucia da Don Juan 
V'alvorde del Camino 
Vulvorde Enrique 
Voilecillo 
Vt i la de Fniolledo 
Veoilla ( U 0 
Vegacervera... 
Vega de Alccboza (La) 
Vega de Eapinareda 
Vega de k f a n z o u e s . . . . . . . . 
Vega de Valoa r o e . . . . . . . . 
V e g a m i á o . . . . . . . . . ... . . . . . 
V e g a q u c - m a d a . . . . . . . . . . . . 
Veganeoza.; . 
Vegas de! Ooauado. . . : . , . . - . 
Viüabliuo de Laceaca . . . , . / 
Villabraz. 
V i l l a c ó . . . . . . i . . . . . . . . . . . " . 
V i ü a d a n g o s . . . . . . . . . / . 
Viiladecaaes. 
Villadeasor de la Vega , 
V i l l a f e r ' ; . . - . 
V,|ii.f!-anoa del Bierz ' i r . . 
V j l i a g a t ó o . .-
Vii iamaadüB. . .V 
ViiUaMfiiá 
ViUumarün de Dou Sancho. 
V i l l a m e g i l . . . . . . . . . . . . . . . . 
Viilaüi!Z«r.. 
V i l l a i a o l . . . . . . . . . 
V i l l a r a o o t á u . . . . . . . . . . . . . . 
Villaaioratiel 
VillauueTade laeU&Dzaaas. 
Villu'obispo de O t e r o . . . . . . . 




VilUrea de O / v i g o . . . . . . . . 
Viilíiaflbarifgu 
VilínPelan 
Vii la tur iol 
Viliaverde do Arcajos. 
Viü 
Viifaziozo 
Zotes del P á r a m o . 
INkMucIdD de hrcho 
Tota! Hajor núcleo 














































































































































































































































































































































































































































































































































León l 6 d o Agosto de i90 i>—Ei Auoj imurador di1 Hu:.iiv <i .. Ju ti.ro .v Dnza. 
AYUNTAMIENTOS 
Dou Pablo Tei]OB Moral, Alcalde del 
AyuDtamicDto uoustituciuoal de 
Trabadelo. 
Hago saber: Que por el Ayuo ta -
mieuto y Junta pericial de este t é r -
mino, ea cumpiiojienL.] de lo qm? 
dispone la Real orden de 20 do En-ro 
ú l t imo, SR acordó proceder 4 l< for-
oiacióu del Registro fiad d» e.l ft-
cios y solares de este repetido tér^ 
miuo, A cuyo fin se va á proceder 4 
la d i s t r ibuc ión de hojas declarato-
rias & los propietarios -dueños , admi 
B i s t r n d o r e s ó repressntantos, las que 
devolverán llecas y firmudas a l o s 
Alcaldes d e barrio ó Agentes de 
quienes las reciban, b i jo el o p o r t a 
oo resguarda; seña lándose para di 
cha devoluc ióa el t é r a u n o de qa ia -
oe dins. como ordenan los a r t í cu lo s 
8.° y 9.° de Is Ins t rucc ión do 14 de 
•Agosto de 1900, 
A los hacendados forasteros ó pro 
pietarios de solares sin representan-
te o n o l t é rmino municipal , se les 
seña la an t é rmino de treinta d ías 
1 
. .Tft-
parii solicitar y H o D a r las hojas u o -
cesnrins íi los edificios, cayo t é r m i -
n o SB cofit.ará íleede el dia siguiente 
á la pubücsc .ó : . del presente edicto 
en el BOLETÍN OFICIAL de l a p r o -
vincia . 
Eü cada hojx ó relación juradu a o 
se i L C ' i i i r á m á s d e an edificio ó co 
lar, no pudieudo, por taato, ¡oc lu i r -
se vnriax filíete en ana re lac ión; y 
en su c o R s e c c e o c i a , aquél los que 
Eosean o i á a püificios ó solares que ojas ó declaraciones facilitadas por 
los distribuidores, sol ici tarán de la 
Secretaria del Ayutitamieato tantos 
ej-nipl«r( is como senn necesarios, 
que se les facilitarán bajo recibojci i i -
dando los propietarios de consigoar 
l a verdadera riqueza, no om'tiendo 
detalle s^g-uno de los que exprés?, el 
eiicasillotío <1« las hojas, para evitar 
las reípoiisobil idades que en otro 
caso oubi tae t i t i y habrán da e x i -
g í iseies. 
Loe propietarios q u e transcurridos 
los plazos eeüalndos DO dcvolviepen 
las velaciones ju 'adce, llenas y fit-
m n k t t i , irjcurnri'iu e n 1» multa de 20 
jpesetts por la. primera falta, y do ¡¡0 
a 160 por las siguleutes, segna esta -
blírce el art, 11 de l a citada Inslruc 
c i ó » . 
Los propietarios í m ' S t e r o s quo n o 
tengan administrador 6 represeu-
t ' i i i tcconocido en el distri to á quien 
pueda oiitrt-'garse las hojas, se p r o -
s e u t . ' i r á M , por si, ó por persona auto-
rizidri a l ef-seto, i recoger las sece 
sanas, corr iéndoles los plazos seña-
ladcfi en este anuncio desde ot dia 
e i g n i e u t » ni en q u u aparezca inser-
to ea el BOLETÍN O n c i A t de l a pro-
vinc ia . 
Lo que se hace público por ei pre 
s e n t é p a r a coubeimiento de l o s inte ' 
réstelos, á quienes afecta. . 
- Trobadelo Agosto ,16 de. 1905.— 
El Alcalde,.Publo Taijón. 
Alcildia constitucional «fe 
Pillar's de Orvijo 
Fortnn'lu por la Comisión de Ha 
ciébdii d ó n e t e A vuntatnieuto e! pro' 
.yocto ds presupuesto ordinario para 
el ai lb 'át i I8(.6, m halla expuesto s ¡ 
público en la Secre ta r ía del m i s m o 
• por el t é r m i n o ' Ue quiuco d ías , p i r a 
qoo ios vacinos puedan exíiinitiftrlo 
:y -fúrm.ulor las reclamaciones q u o 
' creau cotvenientes; pasado dicho 
térnj iuo no serán attindidas.-
Villares M ds Agosto de. 190o— 
El Alcalde. Fraooisco Alvarea. 
A Icíldia V M í t i l u t í o n a l de 
Villamandos 
Confeccionado el presupuesto mu 
nicipal para el ejercicio de 1906, en 
cumplimiento de lo acordado por el 
Ayuntamiento en sesión del día de 
ayer, conforme a lo estatuido por la 
ley Municipal v igente , quedn ex-
puesto al público por termino de 
quince dias, psra que durante dicho 
piazo puedan los vecinos examinarlo 
y p r e s e ü U r las reclamaciones que 
crean convenientes; pues tranacu-
nido que sea, ee some te r á á la dis-
cusión y vo tac ión defiuitiva de la 
Junta municipal. 
Villamandos 14de Agosto de 1905. 
— E l Alcalde, Jacinto Huerga. 
Alcaldía conslilxcimal de 
SaAagún 
D é l a era del vecino do esta villa 
O Damián S á n c h e z t í a rc ía , desapa-
reció el dia 12 del actual, al ama 
necer, una m u í a do su propiedad, 
que tiene Isa s e ñ a s í j g u i e u t e s : edad 
cerrada, pe'o blanco, alzada siete 
Cuartas cuatro dedos, muy corve-
jón» y con seSules de la retranca 
en ios cuartos traseros. 
S i ihugún 13 oe Agosto de 1905.— 
El Alcaide, Juna Parrado. 
Alcaldía conslilusioml de 
Cislierna 
So halla coofeocionado y aproba-
do por este.Ayuntamiento el presu-
puesto ordinario que ha de regir en 
el p róx imo año do 1906, estando ex-
puesto al público por t é rmino de 
quince días ea l a ' SecretarU del 
Ayuntamiento, para que pueda ser 
examinado por los contribuyentes 
que lo deseen y hagan las reclama-
ciones qoe crean convenirles. 
Cistieroa 14 • de Agosto de 1905. 
— E l Alcalde, J o s é Garc ía . 
'Alcaldía constitudonai dt 
Santa Cristina de Valmadrigal 
Igooráodose el paradero del mozo 
del reeniplazo dn 1902; Salvador 
Bit neo '0&balleio, declarado soldudo 
en el reempltizo actual , no habido. 
m e d i o . d é : entregarle el pase que al 
tfecto la Caja do Recluta.iit>:k pro-
vincia- expidió para su entrega al" 
referido rea lu tá ; y como apegar de 
las intiagaciooeg "practicadas no sa 
ha podido averiguar su pwadero, se 
le ct'.i por medio d« este á o u o c i o . 
que se inser ta rá en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la prpvinciu, para que en 
t é r m i c o de quince días se presente 
en esta Alcaldía a recibir el paso y 
á escuchar la loctura de las disposi-
ciones insertas ¿I dorso del mismo; 
pues de lo contrario, le parará el 
perjuicio consiguiente, s eña l ado en 
la vigente ley de Reemplazos. 
Santa Cristina de Valmadrigal 18 
de Agts to do i9bb .—El Alcaide, 
Elias Gallego. 
Alcaldía conslilvcional de 
Valdtras 
Hal lándose vacante la Secretaria 
de este Ayuntamiento por no h . b e r 
se provisto en la primera convoca-
toria, se auusciu n u H V i i m e n t e en el 
periódico oficial de e s t a provincia, 
con el sueldo anual de 1.358 pesetas, 
pagadas p o r trimestres vencidos, 
p a r í que los que se croan con apt i -
tud y condiciooes que U ley exige, 
prosénteo sus instancias documtm-
t a d a g en I» Secretaria en el t é r m i n o 
da quiuco dias; p a s a d o s los cuales 
quedarán sin curso alguno cuantas 
coa el -a.liando fia sean presonta-
des. 
Valderas 14 de Agosto de 190o.— 
E l Alcalde, Dionisio G i b o . 
Alcaldía constitucional de 
Santí Colomia de Carmeno 
Terminado el proyacto de presu • 
puesto m u o i c i p i l de este Adusta- ' 
miento para el año de 1906, se 
ahobeia a ! .púb l i co O n Saeratarffi, 
donde pe rmanece rá por té rc i inó de 
quince día?, para que sea examina . 
do por todos los cootribuyentes que 
que lo deseen y expongan las recU-
maciones que creyeren justas con-
tra el mismo. -.. 
Santa Cólomba d e ' C ú r ú e ñ o á 16 
de Agosto do . I905 .^ i s l Alcalde, 
Berardó (3. Te j e r í a s . 
Alcaldía constitucional de :. 
' Valds&in Lorentoi 
. \ Formadas las cuentas municipa-
les y las generales par: todas 'coa 
ceptns de tiste A y u o t a m i ó n t b , " c o -
rrespondientes ai ejercicio ú l t i m o de 
1904, por :los respectivos cuouta-
daotes, se hallan expues t a» ol pii • 
blico con sus comprobantes por es 
pació de quince días en la Secmta-
ria municipal , ú fiu de que puedan 
ser examinadas por los vecinos y 
presentar en dicho plazo las recla-
maciones ú observaciones que crean 
convenientes; pues transcurridos no 
serán oidi-.a u f a n d o á la censura 
de la J u t t ' i uiuniuipul . 
Val de San Lorenzo 18 de Agosto 
de 190b.—El Alcalde, Celestino Na- , 
vedo. 
Alcaldía conslitueiotial de 
Acettdo 
Fijadas definitivamente por este 
Ayuntamiento las cuentas m u n i c i -
pales correspondientes al ejercicio, 
de 1904. quedan exi>uestas al públi 
co por tórmí ' -o de quince dias en la 
Secretaria oiunicipal , para quo los 
veciuos puedau examinarlas y ha -
cer respecto de ellas cuantas recla-
maciones estimen oportunas. 
Acevido á 17 de Agosto do 1905. 
— E l Alcalde, Joaqu ín Alonso. 
Á l i u í d i i constitucional de 
Campazts 
Formadas las cuentas municipales, 
de esto Avuatamieuto correspon-
dientes al «ño de 1904, quedan e x -
puestos a! pútiüco por t é r m i n o de 
quince dias, un e«t.'¡ .Secretaria m u -
nicipal , para que puedau ser exami -
nadas por cnaati.-s rfeíeen hacerlo., 
presentundi) las reclatnucioues que 
coneidaren "oportunas'; pues pasado, 
que sea dicho plazo no serán admi -
tidas. 
Campizas 18 de Agosto de 1905. 
—E¡ Alcaide, Andiés Aíotiso. 
Alcaldía constitucional ie '• 
Mutullana * 
S e g ú n ine participa el vecino de 
Robles, ;J . isé S u á r e z A varez. el día 
8 dn Julio ú t imo desaparec ió de la 
'Cáss 'pateri ia su h j o Antonio S u á r e z 
Di:;z, de 22 a ñ o s de edad, ignorando 
h i s t á U feche su paradero., . 
Por lo tanto, se ruega á ' lás A o t c » 
rUades, tauto iciviles como m i l i t a -
ren, procadao a su busca y captara, '. 
y csso dé ser habido," lo cbndbzcatr . 
á su domicil io - -
L i s s e ñ s s del interesido son": pelo ' , 
c a s t a ñ o , cejas al pelo, bjos pardois," 
color bueno, estatura 1.6í0 met ros ; ' 
viste traje de pana negro y calza 
botas.-
Máta l lana 18 de Agosto de 1905. 
—:E' Alcoldn, Bl.us Sierra. 
GUARDIA OIVXL 
APJUNOIO 
El dia 1.* del próximo mes de Septiembre, á las once de la m a ñ a n a , t e n d r á lugar en la casa-cuartel que ocupa la fuerza de la Guardia c i v i l de esta 
cap-'a!, la venta en pública subosta de las armas que á con t inuac ión se r e señan , recogidas á los infractores de la ley de Caza, con arreglo á lo que de-
termina el art 52 del Reglamento: • . 
Nombres de loa dueños Vecindad 
Natciso Lsra Rofr iguez. Suatas Mortus. 
Pedro Rodr íguez 
Miguel Pnecte 
H ginio Oorzá lez y González 
Esteban Giganto 
Enr que Ramos 
Franc i 'Cu Fernández Alvarez. 
Marcial Fernández 
J o s é Cubero 
Baldomcro Merayo Salazar. 
Moisés González. , 
Santa Olaja; 
Ssntn María del Monte 
Cofiñal 
Villarrabines 






R E S E M A D E L A S A R M A S 
León '21 de Agesto de 1905.—El prioier Jefe, Ennqne G i l . 
Una escopeta sistema Lafussié, de un c a ñ ó n , recogida por fuerza del puesto de Gusendos el 6 de 
Junio ú l t imo . 
Otra de pis tón, uu c a ñ ó n , ídem por ídem del puesto de Cistierna el 12 de í d e m . 
Otra ídem, ídem, ídem por idem del puesto de Vegas el 11 de ídem. 
Otra Lflfossié, ídem, ídem por ídem del puesto de Li l lo el 24 de idem. 
u t r a de p is tón , idem, idem por ídem del puesto de Villaqnejida el 2 de Julio ú l t i m o . 
Otra idem, idem, ídem por idem del puesto de Grnjal el 25 de Idem. 
Otra Lafussié, idem, idem por idem del puesto do Cistieroa el 30 do idem. 
Otra de pistón, í dem, idem por el primer Teniente D. Víctor Cacha r róa y fuerza del puesto de V i -
llafrauca el 30 de idem. 
Otra de fuego central, idem, ídem por fuerza del pnesto de Bembibre el 6 del actual. 
Otro de l i s t ó n , idem, idem por idem del mismo pnesto el 6 de idem. 
Otra Lafussié. ídem, idem por ídem del puesto de Villadangos el 3 rio idem. 
Imp. d« la Bipatacidn provincial 
